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ЕМОЦІЙНА НАПРУЖЕНІСТЬ ТА ЇЇ ДЕЗОРГАНІЗУЮЧИЙ ВПЛИВ НА 
ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
Для описання вказаного стану користуються великою кількістю 
* 
понять, поки що не диференційованих, як і терміни для описання емоційної 
стійкості та емоційної вразливості. В огляді літератури з даної проблеми 
відмічається, що одній літературі з проблеми емоцій поширені терміни 
психічний та емоційний стреси, які вживаються більшістю авторів як синоніми. 
Деякі дослідники у межах категорії емоційного стресу вживають так званий 
ш 
соціальний стрес, що розглядається ними як стан, обумовлений незвичайними 
умовами або вимогами, що пред'являються життям. Іноді для описання 
емоційного стану користуються терміном «напруженість». Деякі автори 
вважають ідентичними поняття «стрес» і «напруженість», «психічний стрес», 
розглядаючи слово «напруженість» як переклад українською мову англійського 
терміна «stress». Іноді навпаки, вважають за необхідне диференціювати 
емоційний або психічний стрес від близьких до нього станів, до числа яких 
відносять фрустрацію, тривогу, напруженість. Необхідно відзначити, що, навіть 
орієнтуючись на одні і ті ж принципи класифікації стресових станів, дослідники 
і 
описують ці стами по-різному. 
Так, аналізуючи ситуації, в яких зазвичай виникає стан емоційного та 
психологічного стресу, одні автори визначають як такий емоційний стан, який 
викликається несподіваною напруженою ситуацією. О.Н.Овчиннікова 
* * 
наприклад, на основі аналізу сучасних інтерпретацій поняття «психологічним 
стрес» дійшла висновку, що під психічним стресом в даний час розуміється вид 
« « 
психічної напруженості, який виникає у людини як в умовах діяльності, що 
супроводжується великим розумовим перевантаженням, невдачами, значною 
* * • 
—.небезпекою для життя і здоров'я, підвищеною особистісною відповідальністю. 
У визначені емоційного стресу, сформульованому Р.Лазарусом підкреслюється, 
що емоційний стрес виникає за наявності загрози успішного здійснення значущої 
для людини діяльності, яку містять ті та інші життєві ситуації. Передбачення цієї 
загрози на основі концептуальної оцінки ситуації і виникає стан емоційного 
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стресу. Зроблена спроба вивести «формулу» емоційного стресу, одним з 
« 
обов'язкових компонентів якої є наявність чинників, що заважають успішному 
здійсненню діяльності і ускладнюють умови її перебігу (такими чинниками 
можуть бути: необхідність діяти занадто швидко, спонукання виконувати 
надмірно складні завдання, з якими суб'єкти не в змозі впоратися; або діяти в 
умовах перешкод, тощо). Проте підхід до диференціації стресових станів на 
основі аналізу умов, які викликають ці стани, правомірно визнається 
недостатнім. Це висловлює Р.Лазарус, відзначаючи, що будь-яка спроба 
пояснити характер стресової реакції, ґрунтуючись тільки на аналізі загрозливого 
стимулу, була б марною. 
Про те ж В.С.Мерлій пише, що «один і той же емоційний стан людина 
може переживати при загрозливій ситуації, яку звичайно називають стресовою, 
і при абсолютно інших ситуаціях, не загрозливого характеру, які не є 
напруженими.» Отже, як і більшість сучасних дослідників стресу, 'ми 
дотримуємось того розуміння природи емоційних переживань, з приводу якого 
так точно висловився СЛ.Рубінштейн: «Зовнішні причини діють через 
внутрішні умови». У числі цих «внутрішніх умов» важливе місце займають, 
потреби суб'єкта, мотиви, які спонукають його здійснювати ту або іншу 
діяльність. Тому і підхід до визначення найбільш важливих ознак стресових 
станів, а також до розмежування різних видів цих станів повинен здійснюватися 
з урахуванням таких категорій, як потреби (мотиви), особистісні цінності, а 
також наявні у розпорядженні суб'єкта можливості успішного задоволення 
потреб. При такому підході стан емоційної напруженості (або емоційного 
стресу) слід кваліфікувати як відображення (безпосередньо-чуттєве 
переживання) суб'єктом невідповідностей між його життєво важливими 
потребами (мотивами), з одного боку, і явищами дійсності або вирогідністю 
успішної реалізації діяльності, що відповідає потребам суб'єкта, - з іншого. 
г 
Суггєвою особливістю цієї специфічної форми відображення є те, що вона 
супроводжується негативним ставленням суб'єкта до тих або інших життєвих 
ситуацій, до своєї діяльності і до своїх виявів в них. Це негативне ставлення 
виражається у вигляді суб'єктивних переживань: страху, гніву, відчаю, 
стурбованості, які прийнято розглядати як один з виразних показників стану 
емоційного або психологічного стресу. 
Дослідники підкреслюють, що залежно від особливостей особистості 
людини і характеру емоційного впливу емоційна напруженість може бути 
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спрямована або «в наггрямку на себе», або «в напрямку на інших». У першому 
випадку людина переживає почуття досади, збентеження, незадоволеності 
собою, невпевненості, в крайніх випадках, - горя, відчаю. У другому - переживає 
гнів, виявляє агресивність по відношенню до інших, підвищену дратівливість. 
Якщо розглядати стан емоційного стресу (або напруженості) не тільки під кутом 
зору потреб суб'єкта й оцінки ним рівня ймовірності виникнення цих потреб, але 
також і під кутом зору характеру взаємодії суб'єкта з об'єктом задоволення 
потреби, то правомірним, як висловлюють дослідники, буде висновок про те, що 
даний стан можна представити як деякий континуум. Один «кінець» цього 
континууму може бути ототожнений з тим станом, який кваліфікують як 
г 
І 
тривогу, тобто переживання суб'єктом непередбачуваної невідповідності між 
тими життєво важливими потребами і можливістю успішної реалізації 
діяльності, спрямованої на задоволення цих потреб. Такий стан виникає при 
взаємодії суб'єкта і об'єктом при задоволенні його потреб. Як відзначають 
j 
дослідники, інтенсивність емоційних процесів, що виникають при цьому, може 
навіть перевищувати інтенсивність переживань при реальному переживанні 
події. 
Згідно з уявленнями П.К. Анохіна, негативний емоційний стан завжди 
домінує і гальмує всю решту видів пристосувальної діяльності. Таке тотальне 
«гальмування» відбувається тому, що функціональна система, яка управляє 
поведінкою людини в звичайному стані, під впливом негативних емоцій 
перебудовується. Оскільки емоційна напруженість виникає в результаті 
усвідомлення суб'єктом певної життєвої ситуації як такої, що створює труднощі 
і перешкоди на шляху успішного досягнення мети значущої для нього діяльності, 
природним представляється припущення, іцо корисним для суб'єкта результатом 
найбільш оперативне «вирішення» цієї складної ситуації і вихід з неї. Саме 
досягнення подібної мети і є тією внутрішньою ситуацією, яка управляє 
перебудовою функціональної системи в цілому. Дослідники вказують на два 
способи досягнення заданої мети: 1) мобілізація всіх зусиль для того, щоб 
якнайшвидше досягти бажаного результату і задовольнити потребу, що спонукає 
до дії; 2) пасивна відмова від діяльності. Вибір того чи іншого способу виходу із 
складної ситуації, ймовірно, залежить від того, якою мірою людина 
використовує систему реальних значень як основу для програмування своїх дій. » 
Як підкреслює Н.І.Наєнко, виконання складних задач в екстремальних ситуаціях 
діяльності має, як правило, з одного боку, доцільно необхідний характер, а з 
ЗО 
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іншого - нерідко пов'язане із мірою особистісного благополуччя і навіть із 
ризиком для життя. Це ставить його перед різного роду альтернативами. Як 
правило, людина прагне діяти в екстремальних умовах у відповідності з 
об'єктивною необхідністю. Проте, за спостереженнями В.В. Суворової, в стані 
емоційного стресу спостерігається і відмова від діяльності, що сигналізує,, як 
припускають, і про переключення уваги суб'єкта із задач зовнішніх на задачі 
самозбереження, в ході якого суб'єкт «...стимулює себе до реакції уникнення». 
Про правомірність висунутих вище припущень щодо характеру детермінанти 
функціональної системи, яка управляє поведінкою людини в стані емоційної 
напруженості, свідчать широко описані в літературі дані спостережень за 
особливостями поведінки людей і реальних емоціогенних ситуаціях. 
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